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Abstract:This paper analyzed various factors which made Britain be the origin of modern sports by the methods of
literature review and sociology． The factors are external environment，subjective factor，internal motivation factor，
and objective factor． The research indicated that，compared with European continent country，religion never got
dominant position in Britain． Three ideological and cultural movements，unique reorganizing three tiers social
structure，“all upward flow society emulates”，aristocrat mentality in immigrant society，and British special geo-
graphical location and living condition are the main factors which shaped Britain's international position and en-
hanced origin，development and widespread of modern sports in Britain． This paper showed us a history of modern
sports，especially western sports and modern Olympic Games，and provided important historical data to reveal es-
sential meaning of human sports．

















第 10 期 文秀丽，等:近代体育发轫于英国的文化学研究
关社会学，教育哲学，西方体育史学等专著 20 余部，为
本文的研究工作奠定了坚实的基础;还根据本研究内
容和需要解决的问题，在 CNKI( 中国知网) 数据库进
行了文献检索，以 1977—2013 为检索年限，“近代体
育”和“近代体育的起源”为篇名，核心期刊为来源类























竞技项目 年代 最初的组织情况 国别 项目 年代 最初的组织情况 国别
拳击 1743 杰克#布劳顿规则 英 羽毛球 1870 制定规则并进行比赛 英
马术 1750 杰克盖依赛马俱乐部 英 橄榄球 1871 橄榄球协会成立 英
划艇 1751 多格特上衣和徽章划船竞赛 英 举重 1886 举重俱乐部成立 英
高尔夫球 1754 圣安德#鲁斯皇家古老俱乐部 英 射箭 1844 成立射箭俱乐部 英
田径 1825 业余越野赛跑 英 网球 1877 温布尔顿大会 英
足球 1863 足球联盟 英 曲棍球 1887 英国曲棍球协会 英










见与 谬 误。在 教 会 的 主 导 下，拉 丁 神 父 奥 古 斯 丁
(Saint Aubu stine，359 － 930) 的思想仍然长期居于支
配地位，因此，冲破设置千年的禁区障碍，消除古代权
威和中世纪神学关于人体及人体运动认识上的种种
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